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o COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
a M. 4.990/68 (D) por la que se reconoce- el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al Capitán de Corbeta don Ramón Torralvo
Mer-cader.—Página 3.079.
a M. 4.991/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación.
Especial al Comandante de Máquinas don Manuel Are
nosa Acebo.—Página 3.079.
O. M. 4.992/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al personal que se cita.—Página 3.079.
O. M. 4.993/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación






O. M. 4.994/68 (D) por la que se nombra Jefe de Defensas Portuarias del Departamento Marítimo de Car
tagena al Capitán de Corbeta don José Ignacio Gon
zález Murcia.—Página 3.079.
O. M. 4.995/68 (D) por la que se nombra Comandante
de Brigada de los Alféreces de Fragata y AlférecesAlumnos de Máquinas embarcados en la 11.a Escuadri
lla de Destructores Antisubmarinos al Capitán de Cor
beta don José Tomás Sánchez de ()caña y Erice.—Página 3.080.
O. M. 4.996/68 por la que se dispone pase destinado deJefe de la Sección Económica del Departamento de
Personal y de la Sección de Intendencia de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones el Coronel de In
tendencia don Antonio Duboy de Lucas.—Página 3.080.
O. M. 4.997/68 (D) por la que se dispone pase destinadoal Servicio de Investigación Operativa, dependiente delEstado Mayor de la Armada, el Teniente Coronel deIntendencia don Mateo Fernández-Chicarro de Dios.Página 3.080.
O. M. 4.998/68 (D) por la que se nombra Administrador
de la Delegación Local del Patronato de Casas de laArmada en Las Palmas de Gran Canaria al Comandante de Intendencia don José Español Iglesias.—Página 3.080.
O. M. 4.999/68 (D) por la que se nombra Profesor y Habilitado de los buques afectos a la Escuela Naval Militar al Capitán de Intendencia don Rafael Estrada Jiménez.—Página 3.080.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.000/68 (D) por la que se conceden seis mesesde licencia ecuatorial al Capitán de Fragata don Francisco Elvira García.—Página 3.080.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.001/68 (D) por la que se concede licencia paracontraer matrimonio al Capitán de Intendencia donJorge Guillén Salvetti. Página 3.080.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
C07/7.'0CatOrids.
O. M. 5.002/68 por la que se convoca oposición para cubrir las plazas que se indican en los Cuerpos General,Infantería de Marina e Intendebcia.—Páginas 3.080
a 3.088.
DistintizYo de Profesorado.
O. M. 5.003/68 (D) por la que se concede el distintivo deProfesorado al Capitán de Corbeta don Miguel ZafraFernández.—Página 3.089.
•
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Convocatorias.
O. M. 5.004/68 (D) por la que se convoca al personal
de la antigua reglamentación que se relaciona a tornar
parte en los exámenes para el ascenso al empleo in
mediato.—Página 3.089.
Ayudantes Especialistas.
O. M. 5.005/68 (D) por la que causa baja como Ayudante
Especialista Radiotelegrafista Salvador Martínez Qui
ñonero.—Página 3.089.




O. M. 5.006/68 por la que se convoca para el ario 1969
los períodos de prácticas para el ascenso a Comandante
de los Capitanes de la Escala de Complemento de In
fantería de Miarina.—Páginas 3.089 y 3.090.
O. M. 5.007/68 por la que se convoca para el año 1969
los períodos de grácticas para el ascenso a Capitán de
los Tenientes de la Escala de
• Complemento de Infan
ría de Marina.—Página 3.090.
O. M. 5.008/68 por la que se convoca para el ario 1969
los períodos de prácticas para el ascenso a Tenientes
de los Alféreces de la Escala de Complemento de In





O. M.-5.009/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el numero y circunstancias que se ex
presan, al personal de la Armada que se relaciona.—
Páginas 3.091 a 3.093.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 19 de octubre de 1968 por la que se convoca
concurso número 62 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles.—Página 3.093.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 22 de octubre
de 1968 por-la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 3.093 y 3.094.
Pensiones.—Orden de 30 de septiembre de 1968 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias que
han sido actualizadas concedidas al personal civil que
se menciona.—Páginas 3.094 y 3.095.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 3.096.









Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 4.990/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informada por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Capitán de Corbeta don Ramón Torral
vo Mercader el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a
partir del día 1 de noviembre, por formar parte del
Organo de Trabajo de la División de Orgánica.
El interesado vendrá obligado a cumplir los requi
sitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Ministerial
número 1.362/67, de 29 de marzo de 1967 (DIARIO
OFICIAL núm. 74), y criterios generales para su apli
cación.





Orden Ministerial núm. 4.991/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informada por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Comandante de Máquinas (M1) don Ma
nuel Arnosa Acebo el derecho al percibo del comple
mento de sueldo por Dedicación Especial —Fac
tor 1—, a partir del día 1 de noviembre, por encon
trarse destinado como Secretario de la Oficina de
Normalización número 47 (Combustible y Lubrican
tes) del S. T. U. M.
El citado Jefe vendrá obligado a cumplir los re
quisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67, de 29 de marzo de 1967
(D. O. núm. 74), y criterios generales para su apli
cación.




Orden Ministerial núm. 4.992/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informada por la Intervención y lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, se reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
del complemento de sueldo por Dedicación Especial :
Capitán de Intendencia don Francisco J. Hiraldo
Cano.—Factor 1, Grupo B) a partir de 1 de octubre
del ario en curso.
Subteniente Escribiente don Gregorio Martínez
Molina.-2.000,00 pesetas mensuales a partir de
1 de octubre del ario en curso.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
las requisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y cri
terios generales circulados ,para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 4.993/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica del
Departamento de Personal, se reconoce al Subtenien
te Escribiente don Pedro Gomila Anglada el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial
•
en la cuantía de 2.000,00 pesetas mensuales
a partir de 1 de octubre del ario en curso.
El interesado vendrá obligado a cumplir los requi
sitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Ministe
rial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios
generales circulados para su aplicación.








Orden Ministerial núm. 4.994/68 (D). Se nom
bra Jefe de Defensas Portuarias del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (AS)don José Ignacio González Murcia, que cesará como
Comandante de la lancha torpedera L. T.-32 una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.995/68 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Comandante
de Brigada de los Alféreces de Fragata y Alféreces
Alumnos de Máquinas embarcados ,en la 11.a Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos durante el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 de septiem
bre último y el 9 de enero del próximo ario al Ca
pitán. de Corbeta (AS) don José Tomás Sánchez de
Ocaña y Erice.




Orden Ministerial núm. 4.996/68. Se dispone
que el Coronel de Intendencia don Antonio Duboy
de Lucas cese en la situación de "expectación de des
tino", conferida por la Orden Ministerial número
4.398/68 (D. O. núm. 226) y pase destinado, con ca
rácter voluntario, de jefe de la Sección Económica
del Departamento de Personal y de la Sección de
Intendencia de la Dirección de Reclutamiento y Do
taciones.





Orden Ministerial núm. 4.997/68 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia don Mateo
Fernández-Chicarro de Dios pase destinado al Servi
cio de Investigación Operativa, dependiente del ci
tado Organismo con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.998/68 (D).—A pro
puesta del Patronato de Casas de la Armada, se
nom
bra Administrador de la Delegación Local del mismo
en Las Palmas de Gran Canaria al Comandante de
Intendencia don José Español Iglesias, sin perjuicio
del destino que actualmente desempeña.




Orden Ministerial núm. 4.999/68 (D)..--Se nom
bra- Profesor y Habilitado de los buques afectos
a la
Escuela Naval Militar al Capitán *de Intendencia
don
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Rafael Estrada Jiménez, en relevo del Oficial de la
misma categoría y Cuerpo don Pedro Jiménez Her
nández, que continuará como Profesor de la mencio
nada Escuela Naval.





Orden Ministerial núm. 5.000/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia ecuatorial, para Pontevedra, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Fragata don Francisco Elvira García, que cesará como
Comandante de la fragata Pizarro una vez sea rele
vado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Escuela Naval
Militar.





Licencias para contraer motrinionio.
Orden Ministerial núm. 5.001/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (p. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Rosa García Alcón
al Capitán de Intendencia don Jorge Guillén Salvetti.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.002/68.-1. A pro
puesta del Departamento de Personal, y con
arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 24 de septiembre de 1964
(D. O. núm. 230), se convoca oposición para
cu
brir las plazas de los Cuerpos de la Armada que
seguidamente se indican :
JAI Viernes, 8 de noviembre de 1968 Número 255.
Cuerpo General: 30, más las de gracia.
Cuerpo de Infantería de Marina : diez, más- las
de gracia.
Cuerpo de Intendencia : ocho, más las de g-rnci•.
1.1. Además de las citadas, podrán cubrirse
otras ocho plazas por Suboficiales o Cabos Espe
cialistas que reúnan las condiciones que estable
ce la norma 65 de la Orden 11,Iinisterial núme
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), con arreglo al si
guiente reparto:
Cuerpo General : cuatro para Cabos y Subofi
ciales de cualquier Especialidad menos IVIecá
nica, Escribientes e Infantería de Marina.
— Cuerpo de Infantería de Marina: dos para Ca
bos y Suboficiales de dicho Cuerpo.
— Cuerpo de Intendencia : dos para Cabos y Sub
oficiales de la Especialidad de Escribientes.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid (11_1.-
1> rante el mes de junio, en ,las fechas y local queoportunamente se comunicará a los admitidos.
CONDICIONES GENERALES
3. Las condiciones generales que deben reunir
los opositores para tomar parte en esta convo
catoria son las siguientes :
3.1. Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
3.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
.3.3. Tener buen concepto moral y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo o Centro Ofi
cial de Enseñanza por faltas disciplinarias.
3.4. Ser soltero o viudo sin hijos.
3.5. El límite máximo de edad, de acuerdo con
el Decreto número 3.057/64, de 24 de septiembre
de 1964 (D. O. núm. 230), será no haber cumplido
los veintiún arios de edad el día 31 de diciembre
de 1969.
-
3.5.1. Para los hijos de personal militar, el
límite anterior será no haber cumplido los vein
tidós años en igual fecha.
3.5.2. Para los que tengan reconocido el dere
cho a plaza de gracia, el límite anterior se fija en
veinticuatro años.
3.6. Haber aprobado el Preuniversitario.
3.6.1. Quedan dispensados de esta condiciónlos opositores admitidos en convocatorias ante
riores, a los que sea aplicable la disposición transitoria a) del Decreto número 3.057/64, de 24 de
septiembre de 1964 (D. O. núm..230).
3.7. El personal de Cabos y Suboficiales dela Armada, que especifica el artículo 1.° de la Leyde 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),queda dispensado de las condiciones fijadas enlos puntos 3.4 y 3.5 de esta convocatoria.
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3.7.1. Los comprendidos en la modalidad b)
de la norma 64, de la Orden Ministerial núme
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), quedan exentos
de la condición fijada en el punto 3.6, debiendó
acreditar que -reúnen las condiciones que fija la
norma 65 de la citada Orden.
3.8. Tener la aptitud física necesaria y des
arrollo proporcionado a su edad, apreciado por
una Junta Facultativa de Médicos de la Armada,
nombrada al efecto, que aplicará a los opositores
el Cuadro de Inutilidades para ingreso en la Es
cuela Naval Militar, aprobado por Orden Minis
t2rial número 4.519, de 24 de octubre de 1963
(D. O. núm. 245).
DOCUMENTACION
4. Los que creyendo reunir las condiciones
relacionadas en el apartado 3 deseen ser admiti
dos a examen, lo solicitarán del Ministro de Ma
rina mediante instancia redactada según el mo
delo que se publica anexo a esta Orden Minis
terial, cuyo impreso, con un ejemplar de la con
vocatoria, se remitirá gratuitamente al que lo so
licite del Primer Negociado de la Dirección de
Enseñanza Naval de este Ministerio.
. 5. Las instancias, debidamente reintegradas,
deberán tener entrada en el Registro General del
Ministerio dentro del plazo de treinta días hábi
les a partir d:e la publicación de la presente Or
den, adjuntando a las mismas los siguientes do
cumentos :
5.1. Dos fotografía.s tamaño carnet, de frente
y descubierto, escritas al dorso con el nombre y
dos apellidos.
5.2. Justificante de haber remitido o entrega
do en la Habilitación General de este Ministerio
la cantidad de 300 pesetas en concepto de ma
trícula.
5.2.1. Los hijos .de Familia Numerosa de pri
mera categoría, cuyo título tenga validez el día
en qu-e se cierre el plazo de presentación de ins
tancias, pagarán la mitad de la cantidad fijada.5.2.2. Están exentos del pago de matrícula :
5.2.2.1. Los hijos de Familia Numerosa de se
gunda categoría o de Honor, con título en análo
gas condiciones de validez a las indicadas en
5.2.1.
5.2.2.2. Los huérfanos del personal de los tres
Ejércitos.
5.2.2.3. Los que tengan derecho a plaza de
gracia.
5.2.2.4. Los que se hallen prestando servicio
activo en cualquiera de los tres Ejércitos
5.3. Copia certificada o fotocopia, en su caso,del título de Fámilia Numerosa y de la tarjeta de
renovación, si procede.
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6. El personal que se encuentre prestando ser
vicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos
y que solicite tornar parte en la oposición, lo hará
por medio de instancia cursada por conducto del
Jefe de quien dependa al Ministro de Marina.
6.1. Para cursar estas instancias será condi
ción indispensable que la conceptuación de con
ducta sea igual o superior a «Buena».
7. Las instancias recibidas en la Dirección de
Enseñanza Naval se numerarán por orden de llegada
y se acusará recibo de ellas a los interesados, ha
ciendo constar en éste la falta de documentos o
datos observados para que el solicitante los re
mita en el plazo máximo de quince días, a con
tar desde la fecha en que se le notifique. Si no
se recibieran en el tiempo indicado, quedarán
excluidos.
7.1. A este efecto, se designará una Junta de
Clasificación que, después de comprobar si los
solicitantes reúnen las condiciones exigidas, efec
tuará el sorteo de los clasificados, para asignarles
el número con que han de participar en la opo
sición y la constitución de grupos para recono
cimiento médico y pruebas de psicotecnia y ap
titud física.
8. Los opositores que habiendo superado todas
las pruebas sean propuestos por el Tribunal para
ocupar las plazas convocadas, deberán entregar
en el Negociado Primero de la Dirección de En
señanza Naval de este Ministerio, dentro del pla
zo máximo de quince días, contados a partir de
la fecha en que se hagan públicas las listas por el
citado Tribunal, los restantes documentos acredi
tativos de que reúnen las condiciones de capaci
dad y requisitos exigidos en la convocatoria, que
son los siguientes :
8.1. Certificación literal (no en extracto) del
acta de nacimiento en concepto de hijo legítimo
o legitimado, debidamente legalizada cuando la
residencia del aspirante no fuese en esta capital.
8.2. Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes de no haber sufrido condena ni
estar declarado en rebeldía.
8.3. Certificado de buena conducta moral y
social, expedido por el Gobierno Civil de la res
pectiva provincia o por la Dirección General de
Seguridad, para los residentes en Madrid.
8.4. Certificación de haber superado la prueba
de madurez del curso Preuniversitario. Para los
acogidos a la dispensa a) del Decreto núme
ro 3.057/64, de 24 de septiembre de 1964 (D. O. nú
mero 230), certificación de haber aprobado exa
men de Bachiller Superior.
8.4.1. Los opositores Cabos Especialistas, cita
dos en el apartado 3.7.1, deberán acreditar docu
mentalmente que reúnen las condiciones que fija
la norma 65 de la Orden Ministerial número 4.485
de 1966 (D. O. núm. 237),
Página 3.082.
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8.5. Certificación de soltería o de ser viudo
sin hijos.
8.6. Autorización del padre o tutor para ingre
sar en la Escuela Naval Militar, los que sean me
nores de edad.
9. Quienes dentro del plazo indicado, salvo
casos de fuerza mayor, no presentaran dichos do
; cumentos, se entenderá renuncian a los derechos
adquiridos y quedarán anuladas todas sus actua
.ciones, aplicándose la misma medida a aquellos
que, al presentar la documentación, se compro
base falsedad en los datos consignados en su ins
tancia ; todo ello sin perjuicio de la responsabili
dad en que pudieran incurrir por este motivo.
PRUEBAS A REALIZAR
10. Los admitidos a examen •efectuarán, por





5.a Práctico-escrita de Ciencias Exactas y Fí
sica.
6.a Teórico-escrita de Ciencias Exactas y Fí
sica.
10.1. Las pruebas primera, segunda y tercera
se realizarán por grupos, de acuerdo con el calen
dario que establezca el Tribunal, y todas ellas se
gún el siguiente detalle :
11. Reconocimiento médico.
11.1. Se efectuará, según se dispone en el apar
tado 3.8 de esta convocatoria, en la Policlínica de
este Ministerio, calle Arturo Soria, número 270.
11.2. Por estar pendiente de redacción de un
nuevo Cuadro de Inutilidades, transitoriamente la
interpretación de los artículos 42, 120, 116 y 117
del vigente será la siguiente :
11.2.1. Artículos 42 y 120.—La presencia de
afecciones, como hernias de las vísceras abdomi
nales, hidroceles y varicoceles bien manifiestas,
aunque no sean voluminosos, no privará al opo
sitor de realizar los ejercicios correspondientes
para su ingreso en la Escuela Naval Militar ; pero
en el caso de obtener plaza, al -efectuar su pre
sentación en dicho Centro deberá haberse corre
gido ya aquella .enfermedad con el correspondien
te tratamiento quirúrgico.
11.2.2. Artículo 116.—La ausencia de un tes
tículo, no fnotivada por enfermedad de carácter
crónico, no constituye causa de inutilidad, si el
restante conserva su situación, forma, función y
dimensiones normales.
11.2.3. Artículo 117.—Debe interpretarse en el
sentido de que la ectopía de un testículo que se
encuentre en el conducto inguinal o en la región
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perineal constituirá causa, de inutilidad, pero no
lo es cuando el testículo ectópico se encuentre en
la cavidad abdominal.
11.3. En el acto de reconocimiento deberán so
meterse, además, a las siguientes pruebas :
11.3.1. Prueba fotométrica.—Los que en esta
prueba acrediten notoria disminución en la oscu
ridad serán declarados «no aptos».
11.3.2. Prueba de reacción a .estímulos. visua
les.—Los que en esta. prueba den tiempo de reac
ción a estímulos visuales que, medidos con el cro
noscopio, sean superiores a la medida normal, se
rán considerados «no aptos».
11.3.3. Prueba de reacción a estímulos audi
tivos.—Los que en esta prueba den tiempo de
reacción a estímulos auditivos que, medidos, asi
mismo, con el cronoscopio, sean superiores a la
medida normal, serán declarados "no aptos".
e 11.4. Cada día se publicará en el Tablón de
Anuncios (calle Montalbán, 2) relacióü de los
«no aptos», que serán excluidos de las restantes
pruebas.
11.5. El dictamen de la Junta Facultativa de
Médicos tendrá carácter definitivo e inapelable,haciendo constar en las correspondientes actas las
causas que han motivado la eliminación de los "no
aptos", tanto si lo fueren para uno o más Cuer
pos. Estás actas no se expondrán en el Tablón de
Anuncios del Tribunal, pero tampoco tendrán carácter reservado, pudiendo ser informados de su
contenido los interesados que manifiesten este de
,
seo.al Secretario del Tribunal.
11.6. En el caso de que algún opositor,
por enfermedad, accidente u otra causa debida
•1-unte justificada a juicio del Tribunal, no. pudie
ra ser reconocido el día señalado para su grupo, o,el resultado quede pendiente de algún análisis uobservación proscrita por la Junta Facultativa de
Médicos, no efectuará la prueba de aptitud físicahasta que sea declarado «apto», y una vez que lo
sea, la realizará lo antes posible, como máximo
hasta el día siguiente al último ejercicio teóricoescrito.
12, Pruebas de psicotecnia.
Tendrán carácter informativo y consistirán en :
12.1. Pruebas de información.
12.2. Pruebas de personálidad.12.3. Pruebas complementarias, sólo para los
que obtengan plaza. Estas se realizarán en la Esátela Naval Militar.
13. Aptitud física.
13.1. Estas pruebas se efectuarán y calificaráncon arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerialnúniero 5.084/66 ( I. O. núm. 265).
13.2. Al finalizar las pruebas de aptitud física
de cada grupo, se publicará relación con las pun
tuaciones obtenidas. Los «no aptos» quedarán excluidos de las siguientes pruebas.
14. Prueba de inglés.
14.1. Esta prueba se realizará simultáneamen
te por todos los opositores y consistirá en un
ejercicio escrito sobre uno de los nueve temas
gramaticales relacionados en la Orden Ministe
rial número 1.962/63 (D. O. núm. 97), y dos tra
ducciones, una directa y otra inversa, de un párrafo de cien palabras aproximadamente cada una,
cuyo vocabulario sea análogo al contenido en el
libro de texto «Esencial English», a que se refie
re la citada Orden Ministerial.
14.2. Aunque pueden referirse a frases u ora
ciones en inglés, las preguntas y respuestas se ex
presarán en español.
14.3. La duración máxima de este ejercicioserá de dos horas.
14.4. Al calificar estos ejercicios se tendrá muy
en cuenta la redacción y ortografía de ambos
idiomas.
15. Prueba práctico-escrita de Ciencias Exac
tas y Física.
15.1. Consistirá en tres ejercicios, y cada uno
de éstos, de tres problemas de una de las siguien
tes materias :
Análisis Matemático y Geometría Analítica.
— Geometría y Trigonometría.
Física.
15.2. Estos ejercicios se realizarán simultánea
mente por todos los opositores, en días consecu
tivos, por el orden de materias indicado, y cada
tino durará tres horas, prorrogables en una más,
a juicio del Tribunal.
16. Prueba teÓrico-escrita de Ciencias Exac
tas y Física.
16.1. Constará de tres ejercicios, y cada unode éstos, de temas y cuestiones de una de las si
101 ientes materias :
-- Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Física.
16.2. Estos ejercicios se realizarán simultánea
mente por todos los opositores, en días consecu
tivos, por el orden de materias indicado, y cada
uno durará tres 'horas, prorrogables en una más,
a juicio del Tribunal.
CALIFICACIONES Y PROCESADO
DE LAS MISMAS
17. Cada uno de los ejercicios de las pruebas 4.a 5.a y 6.a se calificarán de O a 10, obte
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niéndose esta calificación como la media de las
que obtengan los problemas, temas o cuestiones
de cada una de las materias. La calificación de
cada prueba será la suma de las de los ejercicios
de que consta.
17.01. Todos los ejercicios de que consta cada
una de las pruebas 4•a, 5.a y 6.a' serán anónimos
y se realizarán en cuadernillos confeccionados al
efecto, los que para su identificación con el exa
minado llevarán un sobre incorporada, en el que
deberá introducir, el propio opositor, la ficha co
respondiente a cada examen que le será entrega- -
da a la entrada al mismo.
17.02. Cada una de estas fichas llevará impre
so el número de sorteo y nombre de cada oposi
tor y dos casillas convenientemente situadas, para
anotar en ellas la calificación obtenida y el nú
mero de identificación que le haya de corres
ponder.
17.03. El sobre en el que han de contenerse
estas fichas irá provisto de dos ventanas que de
jen a la vista las dos casillas mencionadas ante
riormente, y en él introducirá cada opositor su
ficha, después de fechada, y firmada, cerrándolo
por sí mismo.
17.04. Una vez concluido cada examen, se ad
judicará al azar un número a cada cuadernillo,
estampado éste mediante numerador automático
tres veces : una en el cuadernillo, otra en la casilla
correspondiente y otra en el propio sobre.
17.05. Para facilitar el proceso de calificación,
cada cuadernillo llevará solapadas sus páginas en
su margen derecho y con indicación en su cubier
ta de cada uno de los grupos que constituyen un
problema, tema o cuestión. De esta forma, en cada
una de las solapas se estampará la calificación
parcial que merece lo contenido en cada página,
y, una vez calificadas todas, se anotará en la cu
bierta las sumas parciales, la total y la media,
siendo ésta última la calificación del ejercicio.
17.06. Esta media obtenida será estampada en
la casilla correspondiente de la ficha, visible por
la ventana del sobre y para posibles comproba
ciones de ordenación de notas, repetida en el pro
pio sobre.
17.07. Una vez calificados todos los cuaderni
llos de un ejercicio, se procederá a arrancar los
sobres, ordenándolos de mayor a menor nota, con
lo que se tendrá el resultado relativo
de todos los
que lo 'efectuaron.
17.08. A la vista de esta ordenación, el Tribu
nal juzgará cuál es el mínimo de calificación
ad
misible en cada materia, excluyendo del total de
sobres, como «no aptos», los que su calificación
sea inferior a él.
17.09. Finalizada la calificación de todos los
ejercicios y excluidos los «no aptos» de
cada
asignatura, el Secretario, en presencia del
Tribu
nal, procederá a abrir los sobres, extrayendo las
fichas y coleccionando éstas por opositores a que
correspondén, con lo que se obtendrá el grupo de
los que no fueron excluídos.
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17.10. Las colecciones de fichas de cada uno
de los de este grupo se unirán a la ficha resumen,
en la que se computarán todas las calificaciones
obtenidas afectadas de los coeficientes que a con
tinuación se establecen, lo que nos dará la pun
tuación de cada prueba :
Prueba de inglés.—Coeficiente 1.






18. Oportunamente se entregará a cada opo
sitor un impreso, en el que deberán hacer constar el or
den de preferencia de Cuerpos que permita pro
ceder a la adjudicación de plazas, corno sigue: •
18.1. Los opositores que constituyen el grupo
mencionado en el punto 17.09 se relacionarán por•
riguroso orden de suma de puntuaciones de las
pruebas 4.a, 5.a y 6.a, obtenidas como se deter
mina en el punto 17.10, con arreglo al cual, y de
acuerdo con las preferencias de Cuerpos mani
festadas por los opositores, se adjudicarán las pla
zas convocadas.
18.2. Si al efectuar la clasificación y selección
final resultara que el número de opositores apro
bados fuera menor que el total de las 48 plazas
convocadas, el número de plazas fijadas para cada
Cuerpo ser disminuido en la cantidad que resulte
de repartir proporcionalmente estas plazas de
siertas entre las convocadas para cada uno de los
Cuerpos.
18.3. En caso de igualdad de puntuaciones en
tre dos opositores, el orden a seguir para su cla
sificación será el siguiente :
18.3.1. Prioridad al hijo de militar sobre el de
civil.
18.3.2. Preferencia al. que hubiese elegido en
primer lugar el Cuerpo de que se trate.
18.3.3. De existir igualdad de preferencia, se
antepondrá aquel a quien le queden menos opor
tunidadés• de presentación.
18.3.4. De persistir la igualdad, decidirá el de
mayor edad.
18.4. A los opositores de plaza de gracia se les
adjudicará eh el Cuerpo para el que hayan expre
sado su preferencia.
18.4.1. A los acogidos al apartado 3.7.1 de
esta convocatoria se les asignará plaza en el
Cuerpo correspondiente, teniéndo en cuenta,
en
primer lugar, la puntuación obtenida y, en segun
do y tercero, la antigüedad y edad, respectiva
mente.
18.5. Después de adjudicadas las plazas,
a la
puntuación de cada opositor se agregará
la cali
ficación obtenida en Aptitud. Física, y con arreglo
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a la puntuación total, se ordenarán dentro de
cada Cuerpo.
18.6. Los opositores a quienes corresponda el
examen de suficiencia serán clasificados con arre
glo a la suma de puntuaciones alcanzadas, y a la
derecha de su puntuación figurará la voz "Plaza
de Gracia", o bien "Normas provisionales de Es
pecialistas de la Armada».
EXAMEN DE SUFICIENCIA
19. El examen de suficiéncia corresponderá
exclusivamente al personal Siguiente:
19.1. A los opositores que tengan reconocido
el derecho a ocupar plaza de gracia.
19.2. Al personal acogido a los beneficios del
apartado 3.7.1 de 'esta convocatoria.
DISPOSICIONES GENERALES
20. Falta de asistencia a los exámenes.
20.1. El opositor que no asista al lugar del exa
men el día y.hora a que haya sido citado y no acredite
en el plazo de veinticuatro horas una causa justificada
a juicio del Tribunal, causará baja en la relación de
opositores.
20.2. Si el Tribunal apreciase justificación sufi
ciente, podrá efectuar las pruebas que no hubiera rea
lizado y por el mismo orden establecido, excepto lade Aptitud Física, que puede hacerse en otro distin
to si fuera necesario, en un plazo máximo que expirael día siguiente al de terminación del último examen.
A partir de esta fecha, si no hubiera podido exami
narse de todas las pruebas, quedará excluido, cual
quiera que sea la causa, perdiendo todos los derechos.
20.3. Si la falta de asistencia fuera por enfermedad, deberá acreditarse mediante certificado médicosi el opositor se encuentra ausente, o notificando al
Tribunal su domicilio, si se encuentra en la localidad,
a fin de que pueda ser reconocido por el médico de laArmada designado al efecto, quien extenderá el certificado correspondiente.
21. Faltas de disciplina.
21.1. Las faltas de respeto al Tribunal o algunode sus miembros con ocasión de los exámenes serán
juzgadas por aquél en funciones de Consejo de Disciplina, decidiendo si debe o no causar baja, en cuyo
caso no cabe apelación. Del acuerdo se levantará acta,
que el Presidente remitirá al Excmo. Sr. Ministro.
21.2. Si la falta fuera cometida durante el exa
men', el Presidente podrá disponer en el acto la expulsión del opositor, dando después cuenta a la Superioridad, según se previene en el párrafo anterior.
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21.3. En casos graves, el Tribunal, reunido en
Consejo de Disciplina, podrá proponer al excelentísi
mo señor Ministro la inhabilitación del opositor u
opositores de que se trate, para ser admitidos en con
vocatorias posteriores para ingreso en cualquier Cuer
po Patentado de la Armada.
22. Publicación de resultados.
22.1. Terminados los exámenes y efectuada la ad
judicación de plazas, el Tribunal levantará acta de los
resultados obtenidos, haciendo constar la puntuación
alcanzada por cada opositor y la plaza que le haya
sido adjudicada. Este acta, firmada por todos los
miembros del Tribunal, será elevada por el Presiden
te al Contralmirante Director de Enseñanza Naval,
proponiendo el nombramiento de Aspirantes. Una vez
aprobada dicha acta por la Superioridad, este resulta
do final, en forma de listas, será expuesto en el tablón
de anuncios del Ministerio de Marina.
22.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto número 1.411/68, de la Presidencia del
Gobierno de 27 de junio de 1968 (B. O. del Estado
número 156), en ningún caso propondrá el Tribunal
mayor número de aspirantes que el de plazas convo
cadas.
22.3. No obstante, levantará acta reservada rela
cionando, por orden de puntuaciones obtenidas, los
que habiendo superado las pruebas no hayan conse
guida plaza, en previsión de que alguno de los pro
puestos no pudiese acreditar, dentro del plazo fijado
en los apartados 3.6.2 y 8 de esta convocatoria, reunir
las condiciones exigidas para tomar parte en la oposición.
22.4 El resultado de los exámenes será inapela
ble y se dejará sin curso cualquier solicitud que se
presente a título de propuesta o petición de nuevo
examen. En ningún caso podrá invocarse la puntua
ción obtenida como derecho para convocatorias su
cesivas.
22.5. Los aprobados que reúnan las condiciones
fijadas para esta convocatoria serán nombrados por
Orden Ministerial Aspirantes del Cuerpo respectivo.
23. Presentación en la Escuela Naval Militar.
23.1. Los que obtengan plaza efectuarán su presentación en la Escuela Naval Militar el día 16 de
agosto a las doce horas, para lo cual serán' pasaportados por las Autoridades correspondientes, haciendo
el viaje por cuenta del Estado.
23.2. Después de incorporados a la Escuela deben
cumplimentar las normas de régimen económico queestablece el Reglamento de la misma, que les seránnotificadas por la Dirección de Enseñanza Naval.
23.3. La no presentación en la Escuela el día indicado: sin justificar debidamente la causa, se inter
pretará con-io renuncia a la plaza obtenida.23.4. Tanto en este caso como si cesa en la Es
cuela con posterioridad a su ingreso, el que tuviera
alguna categoría militar, independiente de la que comoAlumno pueda corresponderle, recuperará aquélla.siempre que no lo impida la causa de la baja.
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24. Régimen económico.
24.1. La Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio dispondrá, con cargo a las cantidades re
cibidas en depósito por el Habilitado General en con
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de los
efectos de escritorio y material de oficina y exámenes
que se precisen.
24.2. Si la cantidad destinada a estos gastos no
bastase para los fines a que se destina, la Habilita
ción General de este Ministerio anticipará la suma
necesaria que a tal fin se autorice, para atender inicial
mente a dichos gastos, a reserva de reintegrarse de
ella cuando sea concedido el crédito que para estos
casos prevé el Reglamento de Dietas y Viáticos.
•
PROGRAMAS
25. Los programas de Ciencias Exactas y Física
para estos exámenes serán los fijados por Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 18 de
septiembre de 1965 (B. O. del Estado núm. 225
y D. O. M. núm. 219), y el de Inglés, el fijado por
la Orden Ministerial número 1.962/63, de 18 de abril
de 1963 (D. O. M. núm. 97).
Madrid, 30 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tomar parte en la oposición para in
greso en la Escuela Naval Militar, cuya convocatoria se publica en la Orden Ministerialnúmero (D O núm. ), por considerar que reúne las condiciones que enla misma se fijan y, en. prueba de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan,así como acompaña a la presente dos fotografías tamaño carnet y justificante de haber satisfecho los derechos de examen que le corresponden.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Dirección de Enseñanza del Ministerio de Marina, en el plazo de quince días a partir de lafecha en que se haga pública la relación de aprobados, las doeumentos que se exigen en lospuntos 8 de la convocatoria : declaro ser ciertos los datos consignados al dorso, ser hijo legítimo o legitimado, carecer de antecedentes penales, tener buen concepto moral y no habersido expulsado de ningún Centro oficial de enseñanza por faltas disciplinarias.
Pór lo expuesto recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedidd' la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En a de de 19
Excmo. Sr. :
Excmo. SR. MINISTRO DE MARINA
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D. N. I. núm
b) Natural de provincia
de
c) Nació el de de 19
d) Hijo de y de
e) Reside en calle
f) Soltero 1 1 Casado n Viudo Li
g) Condición:
Ehl
h) Profesión del padre :
Civil
Militar El












(6.7.1) Seis arios de Bachillerato
Fecha en que lo aprobó
Fecha en que lo aprobó
Fecha en que lo apfobó
Presentado. en la oposición de 19 19 , 19 y
19
Derechos de examen :
En Servicio Militar
Huérfano de Militar
(2) Familia Numerosa de
e 2.a E, de Honor
o
Plaza de gracia por Orden Mi ,
denisterial número de de (D.
O. núm.
(1) Sólo para los que están en edad
de alistamiento,
(2) Los beneficiarios de Familia Numerosa
deberán acompañar copia certificada, o fotocopia, del Carnet y
su tar
jeta de renovación.
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Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.003/68 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), le
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta don Miguel Zafra
Fernández.






Orden Ministerial núm. 5.004/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se
convoca al personal de la antigua reglamentación que
a continuación se relaciona a tomar parte en los exá
menes para el ascenso al empleo inmediato, en las
fechas y lugares que oportunamente se indicará :
2. Cabos segundos Especialistas de Marinería y
de Infantería de Marina, Cabos segundos no Especia
listas y de Fogoneros, acogidos a la Lucha Antitu
berculosa, o clasificados para Servicios de Tierra que'
reúnan las siguientes condiciones :
Cuatro arios en el empleo de Cabo segundo, de
ellos tres de embarco, o cincos arios, en el empleo de
Cabo segundo, de ellos 2 de embarco, o seis arios
en el empleo de Cabo segundo, de ellos, uno de em
barco, o siete arios en el empleo. de Cabo segundo, de
ellos ninguno de embarco.
Las condiciones de embarco para el personal de
Infantería de Marina, serán el tiempo servido en bu
ques o unidades activadas.
Las condiciones anteriormente exigidas deberán re
unirlas los interesados el día 31 de diciembre de 1968.
3. Las instancias para tomar parte en dichos exá
menes serán remitidas por conducto reglamentario
a la Dirección de Enseñanza Naval, debiendo encon
trarse en el Registro General del Ministerio antes del
31 de diciembre de 1968, acompañadas de la copia
certificada de la Libreta de los interesados, informe
del Jefe de la Dependencia y Acta de Reconocimien
to Médico, en la que se detallará si está acogido ala Lucha o clasificado para servicios de tierra, y en
este último caso, causas por las que pasó a .dichoservicio.
4. Los exámenes se llevarán a efecto con arreglo
a los programas publicados en los DIARIOS OFICIALES111:1MerOS 5 y 80 de 1942 y 80 de 1961 para Cabos
segundos Especialistas, Fogoneros y no Especialistasdel personal de Marinería y con arreglo a las publicadas en el DIARIO OFICIAL número 257 de 1944
número 60 de 1945 para el de Infantería de Marina.5. Los que resulten aprobados serán propuestos
para el ascenso al empleo inmediato, con la antigüedad de la fecha de examen.
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6. Los Cabos segundos que después del ascenso
al empleo inmediato, como consecuencia de esta Orden
Ministerial, fueran declarados "útiles y aptos" para
todo servicio, están obligados. a perfeccionar el em
barco o las condiciones específicas para los de Infan
tería de Marina, en los empleos anteriores para poder
ser admitidos al curso de ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales.





Orden Ministerial núm. 5.005/68 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con
lo informado por, la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arreglo a lo establecido en la norma 33 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL llú111. 237), causa baja corno Ayudante
Especialista Radiotelegrafista Salvador Martínez Oui
ñonero, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada corno Marinero de segunda hasta dejar extin
guido el compromiso adquirido.





DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.006/68.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, se convoca para el año 1969
los períodos de prácticas para el ascenso a Coman
dante de los Capitanes de la Escala de Complementode Infantería de Marina, con arreglo a las siguientes
normas :
1. Los Capitanes dé la Escala de Complemento.de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la Unidad
Orgánica del Cuerpo donde desean realizarlas, así
como su profesión habitual; debiendo tener entrada
las mencionadas instancias, en el Registro General de
este Ministerio, veinte días antes de la iniciación del
período que soliciten.
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2. Las prácticas se efectuarán en la época del año
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las unidades
que se citan para cada período de cuatro meses, son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ... • • • ••• ••• •• • ••• 2
Tercio del Norte .• • 1
Tercio de Levante ... • • • • • • ••• ••• 1
4. Las Jefaturas de las unidades antes citadas ele
varán al finalizar cada uno de los períodos informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güeda(l, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Auto
ridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que efec
túen su presentación en las unidades a las que se les
destine con la antelación suficiente. •
Madrid, 4 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.007/68. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Regla
mento para la formación de las Escalas de 'Comple
mento de la Armada, se convoca para el ario 1969
los. períodos de prácticas para el ascenso a Capitán
de los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina, con arreglo a las siguientes
normas :
1. Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la Unidad
Orgánica del Cuerpo donde deean realizarlas, así
como su profesión habitual; debiendo tener entrada
las mencionadas instancias, en el Registro General de
este Ministerio, veinte días antes de la iniciación del
período que soliciten.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del ario
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
De 1 de mayo a 31 de agosto.
De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las unidades
que se citan para cada período de cuatro meses, son
las que a continuación se expresan :
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Tercio del Norte ... ••• ••• •••
Tercio de Levante ...
Agrupación de Canarias ...












4. Las Jefaturas de las unidades antes citadas ele
varán al finalizar cada uno de los períodos informes
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación -de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Auto
ridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que efec
túen su presentación en las unidades a las que se les
destine con la antelación suficiente.
Madrid, 4 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.008/68. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, se convoca para el ario 1969
un período de prácticas para el ascenso a Teniente
de los Alféreces de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina, con .arreglo a las siguientes nor
mas :
1. Los Alféreces de la Escala de Complemento
de Infantería de. Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
periodo que van a efectuar, la Unidad Orgánica
del Cuerpo donde desean realizarlas, así como su
profesión habitual ; debiendo tener entrada las men
cionadas instancias en el Registro General de este
Ministerio•, veinte días antes de la iniciación del
período que solicitan.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del año
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se




De 1 de enero a 30 de abril.
De 1 de mayo a 31 de agosto.
De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las unidades
que se citan para cada periodo de cuatro meses, son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ... • • • • • • ••• ••• 5
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ...




4. Las Jefaturas de las unidades antes citadas ele
varán al finalizar el período de prácticas informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Auto
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túen su presentación en las unidades a las que se les
destine con la antelación suficiente.






Orden Ministerial núm. 5.009/68 (D). De con































































del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención, con arreglo a lo dispuesto en la Re
glamentación de Trabajo para personal civil no fun
cionario de la Administración Militar de 20 de octu
bre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 29 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE $E CITA.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Aguinag-a Andrey (u1) ... ... ••• ••• •••
D. Antonio Carrillo Nieves (2) ... • • ••• ••• ...D. Ramón Diz García (3) ... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Galache Barco (4) ... ... ... ••• ••• •••
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ••• ••• •••
D. José Antonio Sáez Illobre (3) ... ••• ••• •••
D. Francisco Santana Santana 1(4) ... ••• ••• •••
D. Francisco Santana Santana ... ... ..• •••
•••
D. Antonio Cepero Cruceira <4) ... ••• ••• •••
D. Felipe Manrique Bolado ... ... ... ••• ••• •••
D. César Miguel Muñiz Torres ... ••• ••• •••
•••
D. Victoriano Briasco Egea ... ... . • ••• ••. •••
D. Ginés Martínez Hermoso (4) ... ... ... ••• • •
Doña María del Pilar Rodríguez Sáenz deUrraca (4) ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... .
D. Luis Blanco Leira (4) (5) ... ... ... ••• ••• .4.
D. Luis Blanco Leira ... ...
... ... ... ••• ..•
•••
D. Juan Caramés Bartolí (4) ,(5) ... ••• ••• •••
1). Evaristo Otero González, (4) (5) ... ... •••D. Evaristo Otero González ...
... ... ... ...
.
D. Antonio Reboredo Vázquez (4) (6) ... •••
D. Pedro Sánchez Peralta (4) ... ... ••• ••• •••
1). Pedro Sánchez Peralta ... ... "... ••• ••• •••
D. Marcial Alonso Martín
... ... ... •••
••• •••
D. Francisco Casanova Núñez ,(4) ... e •• ••• ••
D. Francisco Casanova Núñez ....
... ••• ••• ••
D. Emilio Domínguez García (4) ... ••• ••• •••
D. Amadeo García L.age (7) ... ... ... ••. ••• •••
D. Antonio Húmera "Maroto (4) ... ••• ..• •••
D. Santiago Martín Aragón (8) ... ... ••• ••• •••
D. Fermín Martínez Montero (9) ... . • ••• •••
1). José Oubiña Torres (4) ... ... ... ••• ..• •••
11); José Oubiña Torres ...
... ... ... •••
••• •••
D. Angel Pérez Ariza (4) ... ••• ••• ••• ••• .•
D. Daniel Requena Pinilla ... ... ...
••• ••• •••
D. Nemesio Sacristán Alejándrez (4) ••• ••• .D. José Soriano Valverde (4) ... ... .•• •••
•••
D. José Vázquez Muñiz (4) ... ••• ••• ••• ••• ...
D. José Vílchez López (10) ... ••• ••• ••• ••• ••
D. Antonio Baeza Vázquez ... ... ... ••• •••
•••
D. Horacio Calvajal Marqués (4) ... ••• ••• ••
D. Manuel Carreira Costas (4) ... .., ... ... ...
D. Manuel Carreira Costas ... ... ... •••
.•• •••
D. José Fontes Pico 1(4) (5) ... ... ... • •• ••• •••
D. José Fontes Pico ... ...
... ...
... ••• ... •••
1). Antonio García Muñoz (4) ... ... ••• ... •••
D. Antonio García Muñoz ...
... ... 4.•
••• •••
D. Enrique Gómez Domínguez (4) ... ••• ..• ...
D. Enrique Gómez Domínguez ... ... ... .•• •••
D. Antonio Medina González ... ... •••
••• II••



























































Fecha en que debe
Comenzar el abono
9 trienios de 173,50 1
3 trienios de 173,50 1
1 trienio de 205,50 1
6 trienios de 168,00 1
2 trienios de 144,00 1
1 trienio de 205,50 1
5 trienios de 168,00 1
6 trienios de 168,00 1
5 trienios de 193,00 1
4 trienios de 157,50 1
4 trienios de 157,50 1
3 trienios de 147,50 1
5 trienios de 147,50 1
5 trienios de 147,50 1
4 trienios de 126,00 1
5 trienios de 144,00 1
5 trienios de 126,00 1
6 trienios de 126,00 1
8 trienios de 144,00 1
5 trienios de 147,50 1
4 trienios de 126,00 1
5 trienios de 126,00 1
3 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
7 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
1 trienio de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
1 trienio de 144,001
1 trienio de 144,00 1
4 trienios de '144,00 1
5 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
3 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
1 trienio de 144,00 1
3 trienios de 144,00 1
9 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
5 trienios de 135,00 1
6 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
5 trienios de 144,00 1
6 trienios de 144,00 1
3 trienios de 144,00 1





























































Of. La (Gruísta) •••
Of. la (Mecánico
Of. '1.a (Mecánico
Of. 1.a (Albañil) .
).
).
Of. 1.a (Pintor) .
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NOMBRES Y APELLIDOS




•• ••• •• • dell • •• •••
D. Bartolomé Pons Vidal (4) ... •• •
D. Bartolomé Pons Vidal ... ••• •••
D. Fernando Rondán Moreno ... ••• ••• ••• •••
D. José Ruiz Rueda ...
D. Esteban Sánchez Sastre (4) ... ••• ••• ••• •••
D. Esteban Sánchez Sastre ... ••• • • ••• •••
D. José Torrejón Montado ... ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Viceiro Gesteiro (4) ... ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Viceiro Gesteiro ••• ••• •.• •••
D. Lucio Herranz Martín (4) (5) ••• ••• •••
D. Lucio Herranz Martín ...
D. Juan Marcos Gutiérrez (4) (5) ••• ••• • • •••
D. Juan Marcos Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Pascual Pons (4) (5) •••
D. Juan Pascual Pons ... . • ••• •••
D. Jesús Rodrigo Hermosilla (4) (5) .
D. Jesús Rodrigo Hermosilla
Doña Juana Soto Guillén ,(4) (5)
Doña Juana Soto Guillén ... .•• •.•
D. José Vila Martínez (5) ••• ..•
D. José Ilontoro .Aguera .•• •• •••
D. Rafael Muñoz Herrera (5) (12) ... • • •
D. José Patrón López (4) (5) ••• •••
D. José Patrón López ... •
D. Eusebio Rocha Rey (4) (5) •••
D. Narciso Seoane Vázquez (4) (5) ... ••• •••
D. José Vázquez Tenr-eiro (4) (5)
D. José Vázquez Tenreiro (4) (5) ••• •••
D. Juan Compani Leisa (5) (13) ... •••
D. Juan Compani Leisa ..• ••. ••• •••
D. Ildefonso Jurado Martínez (5) (14) ...
D. Ildefonso Jurado Martínez ... •••
D. Francisco Pons Vidal (5) (15) ..•
D. Francisco Pons Vidal ...
D. José Segura Navarro (5) (16) ... . • ..•
D. José Segura Navarro ••• •.• ••• •••
Doña.Edelmira Carballo Villanueva (i17)
Doña Rosalía Rodríguez Domínguez (18)
Doña Dolores Añino Bernal (4) (5) •••
D. Francisco Carrero Carmona (5) (19) ...
D. Francisco Carrero Carmona ... • •••
D. José Castelló Mendoza (4) ,(5) . • •
D. José Castelló Mendoza ... •••
Doña María España Ramírez (4) (5)
D. José Elías Lesende Lorenzo. (4) (5) ••• •••
D. José Elías Lesende Lorenzo ... ..• .••
D. Francisco Romero Gómez ... ••• ••• ••• •••
Doña Sebastiana Urri Cuenca ... ••• ..•
Doña María Domínguez Cifuentes (4) (5)
Doña María Domínguez Cifuentes .••
Doña Quiteria Domínguez Rego (4) (5) ...
Doña, Inés Fernández Salcedo ... ••• •••
Doña Josefa González Zapata ... .•• .•. •••
Dona Isabel Lizón Segado (20) ...
Doña Isabel Lizón Segado ... ..• ••• ••• .•.
Doña Josefa Ricardo de las Heras (4) (5) ...
•• • ••• •• •



















































































4 trienios de 144,00
5 trienios de 144,00
6 trienios de 144,00
3 trienios de 144,00
2 trienios de 144,00
4 trienios de 144,00
5 trienios de 144,00
3 trienios de 144,00
5 trienios de 144,00
6 trienios de 144,00
4 trienios de 139,50
5 trienios de 144,00
6 trienios de 139,50
7 trienios de 144,00
7 trienios de 139,50
8 trienios de 144,00
4 trienios de 139,50
5 trienios de 144,00
4 trienios de 139,50
5 trienios de 139,50
4 trienios de 139,50
2 trienios de 144,00
2 trienios de 126,00
4 trienios de 135,00
5 trienios de 144,00
7 trienios de 135,00
7 trienios de 135,00
5 trienios de 135,00
6 trienios de 144,00
3 trienios de 97,50
4 trienios de 133,50
3 trineios de 97,50
4 trienios de 133,50
3 trienios de 97,50
4 trienios de 133,50
3 trienios de 97,50
4 trienios de 97,50
1 trienio de. 144,00
1 trienio de 144,00
5 trienios de 126,00
1 trienio de 90,00
2 trienios de 144,0.0
.6 trienios de 126,00
7 trienios.de 144,00
5 trienios de 126,00
4 trienios de 126,00
5 .trienios de 144,00
2 trienios de 144,00
3 trienios de 144,00
4 trienios de 126,00
5 trienios de 126,00
5 trienios de 126,00
2 trienios de 144,00
2 trienios de 126,00
1 trienio de 144,00
2 trienios de 144,00
5 trienios de 126,00
,••••••••••••••■•••■•M•
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(1) Tiene reconocida la antigüedad de 20 de abril de
1940. La antigüedad del noveno trienio es la de 1 de mayo
de 1967, y los efectos, a partir de 1 de marzo de 1968,
revis ta siguiente a la Orden Ministerial que dispuso su contrata
(2) Tiene reconocida la antigüedad de 18 de diciembre
de 1957. La antigüedad y efectos del tercer trienio son ación.
partir de 1 de enero de 1967.
(3) Profesores que trabajan por horas a razón de 1.370,00 pesetas
hora clase, con un tope de tres horas diarias.
!(4) Esta nota corresponde a todo aquel personal que
se le ha efectuado conversión de quinquenios en trienios, con
arreglo a la norma transitoria cuarta de la vigente Reglam
entación de Trabajo de personal civil no funcionario al ser
vicio de la Administración Militar.
(5) A partir de 1 de octubre de 1967 dichos trienios
de berán ser en la cuantía del 5 por 1100 del sueldo de 2.880,00
(6) Auxiliares Administrativos con haberes de Oficial segundo
Administrativo, por llevar más de cinco años en elpesetas mensuales.
(7) Tiene reconocida la antigüedad de 22 de marzo de 1965.
La antigüedad del trienio es la de 1 de abril de 1968.empleo de Auxiliar.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 3.092.
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(8) Tiene reconocida la antigüedad de 20 de abril de 1965. La antigüedad del primer trienio es. la de 1 de mayo
de 1968.
(9) Tiene reconocida la antigüedad de 27 de abril de 1964. La antigüedad del primer trienio es la de 11 de mayo
de 1967.
(10) Tiene reconocida la antigüedad de 26 de abril de 1965. La antigüedad del primer trienio es la de 1 de mayo
de 1968.
(11) Tiene reconocida la antigüedad de 29- de abril de 1965. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de ene
ro de 1965, con arreglo a la antigua Reglamentación, y la del cuarto es a partir de 1 de mayo de 1968, por aplicación de
la vigente Reglamentación.
(12) Tiene reconocida la antigüedad de 29 de noviem bre de 1960. La antigüedad del segundo trienio es la de 1 dediciembre de 1966.
(13) Tiene reconocida la antigüedad de 7 de julio de 1955. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de juliode 1964, con arreglo a la antigua Reglamentación. A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios deberán ser de la
cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520,00 pesetas mensua les. La antigüedad del cuarto trienio es la de 1 de agosto
de 1967.
(14) Tiene reconocida la antigüedad de 8 de agosto de 1955. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de juliode 1964, con arrezio a la ,antiga. Reglamentación. A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios deberán ser de lacuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520 pesetas mensuales.
(15) Tiene reconocida la antigüedad de 6 de julio de 1955. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de juliode '1964, con arreglo a la antigua Reglamentación. A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios deberán ser de lacuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520,00 pesetas mensuales.
,(1) Tiene reconocida la antigüedad de 20 de abril de 1954. La antigüedad del tercer trienio es la de 1 de enero
de 1963, r la del cuarto es la de 1 de enero de 1966, con arr eglo a la antigua Reglamentación. A partir de 1 de octubre
de 1966 dichos trienios deberán ser en la cuantía del 5 por 100 de 2.520,0G pesetas mensuales.(17) Tiene reconocida la antigüedad de 1 de mayo. de 1965, anterior a su actual contratación.
(18) Tiene reconocida la antigüedad de 13 de mayo de 1965, anterior a su actual contratación.(19) Tiene reconocida la antigüedad de 2 de junio de 1962. La antigüedad del primer trienio es la de 1 de juliode 1955, y los efectos, a partir de 1 de Marzo de 1966, revis ta siguiente a la fecha de la Orden Ministerial que dispuso
su contratación, con arreglo a la antigua Reglamentación. A partir de 1 de octubre de 1966 dichos trienios deberán ser
en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520,00 pesetas mensuales.
(20) Tiene reconocida la antigüedad de 8 de febrero de 1962. La antigüedad del primer trienio es la de 1 de enerode 1965, y los efectos, a partir de 1 de diciembre de 1967, revista siguiente a la fecha de la Orden Ministerial Comunicada que dispuso su contratación, y la del segundo es la de 1 de marzo de 1%8.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de octubre de 1968 por la
que se convoca el concurso número 62 de
vacantes puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),modificada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 dediciembre de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la presente Orden los destinos o empleosciviles puestos a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y que constituyenel concurso número_ 62, el que se regirá por normasgenerales y modelos de instancia que se especifican
en la Orden de esta Presidencia de 15 de febrerode 1964 (B. O. del Estado núm. 46), a excepciónde cuanto a devengos se refiere, que será de aplicación el Decreto 331/1967, de 23 de febrero, que regulando el régimen complementario de retribucio
nes del personal de la Agrupación Temporal Militar de Destinos Civiles da nueva redacción a los artículos 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952,
con las modificaciones introducidas por la de 30 de
marzo de 1954 y Decreto 2.703/1965.Con independencia de lo expuesto, los solicitantesdeberán tener en cuenta el apartado que se expresaa continuación.
o
En aquellas vacantes que se exija ser Taquígrafo,los peticionarios deberán unir a su instancia certifi
cación expedida por un Organismo competente, acre
ditativa de que poseen dicha Especialidad, sin cuyo
requisito su petición de destino se considerará nula
por lo que respecta a las referidas vacantes.
. Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de octubre de 1968.—P. D., el General-Presidente de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
NoTA.—La relación de destinos civiles a que hacereferencia esta Orden no se publica en este DIARIO
OFICIAL debido a su excesiva extensión.
(Del B. O. del Estado núm. 266, pág. 15.635.)
E
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia elJefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servidoconceder las .condecoraciones pensionadas que se in
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dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Francisco Rey Deira, con an
tigüedad de 14 de agosto de 1968, a partir de 1 de
septiembre de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Manuel Sánchez
Méndez, con antigüedad de 18 de agosto de 1968, a
partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, clon Ignacio Cela Diz,
con antigüedad de 10 de octubre de 1965, a partir
de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Emilio Esteban
Infantes Bertrand, con antigüedad de 23 de mayo de
1968, a partir de 1 de junio de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, clon Manuel Nieto
Noya, con antigüedad de 2 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, don Manuel Aneiros Saave_
dra, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de
1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Arturo Otero Do
val, con antigüedad de 18 de febrero de 1968, a partir
de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de octubre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 557.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re..
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de septiembre de 1968. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Eladia Rosa. Manzano Gutiérrez,
huérfana del Coronel de Infantería de Marina don
José Manzano Hernández.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.751,73 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 3.503,46 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General .de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1968. Reside en Ma
drid.—(2).
Murcia.—Doña Rosa Molina López, viuda del Por
tero de Oficinas de la Armada don Antonio, Navarro
Navarro.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1968.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Alicante.—Doña Francisca Vivancos Jover, huérfa
na del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan
Vivancos Cánovas.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.424,64 pesetas mensuales, a percibir Por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
enero de 1968. Reside en Alicante.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámjte inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
e
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 30 de septiembre de 1968. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 244, pág. 487.)
EDICTOS
(632)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 462 de 1968, instruido por pérdida del Tí
tulo de Patrón de Tráfico de Ría de Germán Cam
pelos González, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 22 de octubre de 1968, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 25 de octubre de 1968.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, SecuncUno Mon
tañés Loza.
(633)Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 47 de 1968, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Mari
na Sebastián Hernández Llamas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 24 de octubre de 1968.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Miguel
Montaiíez Sánchez.
•
(634)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 452 de 1968, instruído por 'pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto Alejandro •Diz Lamas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 24 de octubre de 1968.—El Comandante de Infantería de marina, juez instructor, E/ov
Rodríguez Rodríguez.
(635)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 451 de 1968, instruido por pérdida de laCartilla Naval del inscripto Celso Pereira Lucio,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declaradonulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
•
Villagarcía, 24 de octubre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, EloyRodríguez Rodríguez.
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